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摘  要 









































The 21st century is an entirely new digital era in which computer information 
management systems have been established in various trades. Medical industry is of 
vital importance to the national economy and the people's livelihood. In order to offer 
patients more humanized services and to promote hospitals’ management level and 
business flow efficiency, medical institutions from all parts of the nation have inputted 
more human and financial resources in informatization construction in hospitals. The 
development direction of hospitals’ informatization construction is to achieve 
digitization of hospitals. Information systems in hospitals have become the main 
engine of hospital development. 
This dissertation is mainly about the design, realization and future prospects of 
informatization of Department 2 of Urumqi Traditional Chinese Medicine Hospital. 
The main contents are as follows: analyses on the current situation of hospital 
informatization in China, introduction to hospital informatization in the U.S. and 
Japan, and comparative study of current situation of Chinese hospital informatization 
aiming to identify the deficiencies. Current situation of informatization in Department 
2 of Urumqi Traditional Chinese Medicine Hospital, hospital-wide network design, 
and construction, implementation and realization of information software system of 
the hospital are presented, and finally, development prospect for informatization of 
Department 2 of Urumqi Traditional Chinese Medicine Hospital are analyzed. 
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第一章  绪 论 
1 












医院。其中三甲医院 686 家（不包括军队系统的医院），二甲医院 5200 余家，妇
幼保健医院和专科疾病防治医院 4500 余家，疾病预防控制站 3600 余家。卫生监









































。在 2007 年的卫生部统计信息中心对全国 3766

























































息化建设上。在 2006 年调查报告显示，2006 年美国医院较成熟的 IT 技术主要
是：高速网络 93%，无线技术 84%，移动技术 77%，Intranet84%，集成引擎 75%，
条码技术 65%
【7】





析，有 1800 余家医院信息管理上的投入小于医院年收入 0.5%，14%的医院对于
信息管理投入医院年收入的 1-2%，3.3%在的医院对于信息管理投入大于医院年
收入 4%。美国有 3.06 亿人口，有近 9000 多家医院，近 65万多名医师，每年的
医疗费用 14000 多亿美元，年增长速度达到了 13%。美国每年用于信息技术的费

































均期望寿命男性为 76.57 岁，女性为 82.98 岁
【11】
。日本的医院总体来说医疗设
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